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OBJEKTIF PELANCONGAN DALAM AL-QUR’AN  
 
Mohammad Dhiya‖ul Hafidh bin Fatah Yasin1, Raudlatul Firdaus binti Fatah Yasin2 
 
Abstrak: Pelancongan Islam merupakan satu cabang industri yang berkembang pesat di seluruh 
dunia namun dalam masa yang sama menghadapi cabaran besar untuk menjadinya kompetatif atau 
bahkan pilihan utama dalam persekitaran pasaran pelancongan moden yang terbuka. Dalam meraih 
peluang yang lebih baik, produk-produk pelancongan Islam perlu dipelbagaikan. Dengan 
menggunakan metode kajian literasi terhadap teks ayat-ayat al-Qur‖an dan al-Sunnah, didapati 
terdapat banyak objektif pelancongan yang dituntut untuk dilaksanakan oleh kaum Muslimin dan 
yang seterusnya berpotensi diadaptasikan sebagai produk pelancongan yang boleh dimanfaatkan 
semua. Jenis-jenis produk yang telah dikenal pasti ialah seperti pelancongan kesedaran, keagamaan, 
motivasi, pendidikan, perniagaan, politik, perubatan, alam semula jadi, geografi dan 
kemasyarakatan. Setiap elemen yang ditemui disenaraikan di dalam kajian ini sambil diperkuatkan 
dengan nas dan perbincangan yang mendukung fakta bahawa setiap daripadanya adalah merupakan 
tuntutan agama dan keperluan setiap jiwa. 
 
Kata Kunci: Objektif Pelancongan Islam, Produk Pelancongan Islam, al-Qur‖an dan Pelancongan 
 
Objektif Kajian 
Menyenaraikan objektif-objektif pelancongan yang dinyatakan dalam al-Qur‖an dan al-Sunnah 
yang boleh diadaptasikan sebagai produk pelancongan berdaya saing.  
 
Metode Kajian 




Pelancongan Islam merupakan satu cabang industri pelancongan yang sedang rancak berkembang 
pesat sama ada di Negara-negara Islam, atau di Negara bukan Islam yang telah mengenal pasti 
potensi besar bidang ini, kesan kepada layanan yang diterima pelancong Islam di Barat pasca 
peristiwa 11 September. Bagaimanapun, industri ini tidak terlepas daripada menghadapi cabaran 
yang cukup besar untuk menjadikannya kompetatif atau pilihan utama dalam persekitaran pasaran 
pelancongan moden yang bersifat global. Menurut penelitian pengkaji, antara cabaran utama yang 
dihadapi industri ini ialah pada melibatkan persepsi-persepsi seperti berikut: 
1) Pelancongan Islam itu hanyalah untuk umat Islam. 
2) Pelancongan Islam itu hanyalah Pelancongan Keagamaan, iaitu ke tempat-tempat ibadah, 
dan ia membosankan. 
3) Pelancongan Islam itu berkisar pada makanan halal semasa trip, dan tidak terlibat dengan 
aktiviti maksiat. 
4) Pembangunan produk Pelancongan Islam adalah semata-mata menggunakan akal dan kajian 
konvensional ala Barat. 
Menurut pengkaji, cabaran yang paling besar ialah cabaran terakhir, kerana ia telah mengetepikan 
sumber paling asas dalam agama Islam iaitu al-Qur‖an dan al-Sunnah, yang dibimbangi akibatnya 
akan membawa halatuju industri ini tersasar daripada landasan Islam itu sendiri. 
Kajian ini berusaha untuk memberi sumbangan idea kepada tiga kumpulan sasar: 
                                                 
1 Calon PhD Pengajian Qur‖an dan Sunnah, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Gombak. Emel: 
dhiyahafiz@gmail.com. 
2  Pensyarah kanan Jabatan Pengajian Qur‖an dan Sunnah, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Gombak. Emel: 
rawda73@gmail.com. 




1) Masyarakat umum: Dalam memudahkan masyarakat awam memahami objektif-objektif 
pelancongan yang dianjurkan dalam al-Qur‖an dan al-Sunnah dan seterusnya memilih 
produk pelancongan yang berseuaian. 
2) Pemain industri (stakeholders): Berdasarkan penelitian pengkaji terhadap pelbagai garis 
panduan pelancongan Islam sedia ada yang digariskan oleh pelbagai pihak berautoriti seperti 
panduan ITC:2014: Muslim Friendly Hospitality Services yang dikeluarkan oleh Islamic 
Tourism Centre di bawah Kementerian Pelancongan Malaysia; IHIAS 1100:2012: Muslim 
Friendly Hospitality Services yang dikeluarkan oleh ICCI-IHI Alliance Halal Standard di 
bawah Islamic Chamber of Commerce & Industry, MS 1900:2014 Shariah-based Quality 
Management Systems – Requirements with Guidance yang dikeluarkan oleh Department of 
Standard Malaysia (DM) di bawah SIRIM, bahkan beberapa kertas kajian berkaitan, 
pengkaji mendapati sudut objektif pelancongan ini kurang dititik-beratkan berbanding sudut 
teknikal. Melalui kajian ini, pengkaji berharap ia dapat menarik minat para pengkaji lain 
termasuk pihak-pihak berautoriti dalam bidang ini untuk memberi lebih perhatian terhadap 
sumber asal perundangan Islam iaitu al-Qur‖an dan al-Sunnah, dan dalam masa yang sama 
mengguna-pakai kepakaran yang dimiliki oleh sebarang institusi atau individu dalam 
pengajian al-Qur‖an dan al-Sunnah. 
3) Bidang pengajian al-Qur‖an dari dua sudut: Sudut pertama ialah pemerkasaan tafsir al-
Qur‖an berkaitan bidang interpretasi al-Qur‖an berdasarkan topic (Tafsīr al-Mawḍū‘ī), dan 
pelancongan adalah salah satu topik yang tidak sepatutnya terkecuali. Sudut kedua pula ialah 
melebarkan ufuk Pengajian Qur‖an dan Sunnah secara umum dan ke dalam bidang 
pelancongan secara khusus. 
Untuk menghasilkan senarai objektif yang realistik, objektif yang dipilih dipastikan agar tidak 
terkeluar daripada definisi pelancongan terakhir yang diisukan oleh Badan Pelancongan Dunia, 
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNWTO) seperti berikut, “Pelancongan ialah aktiviti manusia 
mengembara dan tinggal di luar kawasan kebiasaan mereka tidak melebihi satu tahun secara 
berterusan untuk bercuti, perniagaan atau tujuan yang lain”1. Elemen utama dalam definisi ini ialah 
jenis pelancongan tersebut hendaklah sesuatu yang secara normalnya pelancong berkaitan akan 
pulang dengan selamat. Di sini bererti pelancongan berisiko seperti Pelancongan Jihad terkeluar 
daripada skop kajian. Elemen kedua pula ialah pelancong terkait dijangka pulang ke kampung 
halaman dalam tempoh setahun, dimana di sini Pelancongan Hijrah terkeluar daripada skop kajian.  
 
Keutamaan Pelancongan Menurut al-Qur’an  
Allah  berfirman, “Dia telah menjadikan bumi ini patuh kepadamu (wahai manusia), maka 
berjalanlah kamu di atas muka buminya dan makanlah daripada rezeki kurniaanNya” [al-Mulk: 15];  
Dan “Allahlah yang telah menjadikan untuk kamu haiwan ternakan untuk kamu 
tunggang, makan dan mengambil pelbagai manfaat lain termasuk membawa kamu ke 
tempat yang kamu hajati dalam hati kamu. Di atas mereka (haiwan tunggangan) dan 
kapal kamu dibawa” [GhÉfir: 79-80]. 
Dan,  
“Dialah yang menjalankan kamu di darat mahupun di laut” [YËnus: 22]. 
Dan,  
“Apakah tidak mereka berjalan di muka bumi, semoga dengan itu mereka memiliki 
hati yang mahu berfikir atau telinga yang mahu mendengar (kebenaran), kerana 
sesungguhnya yang demikian itu (penentangan mereka terhadap kebenaran) bukan 
disebabkan buta mata, tetapi sebaliknya disebabkan oleh buta hati yang di dalam 
dada” [al-×aj: 46]; 
Allah  telah menundukkan makhluk termasuk bumi ini untuk dan kepada manusia, lalu Dia 
menyuruh mereka mengeksplorasinya agar mereka beroleh manfaat daripada eksplorasi itu. Apabila 
                                                 
1 UNWTO, Technical Manual No. 2, Collection of Tourism Expenditure Statistics, 1995. 




Allah menyuruh para hambaNya melakukan sesuatu perkara, maka sudah tentu Dia juga telah 
memberi panduan kepada mereka agar mereka mengikutinya. 
Maha Suci Allah yang berfirman, “Dan kami turunkan ke atasmu (wahai 
Muhammad) kitab (Qur‖an) itu yang padanya terdapat penjelasan dalam setiap 
perkara. Ia adalah petunjuk, rahmat dan berita gembira kepada Muslimin” [al-NaÍl: 
89]. 
 
Niat/ Objektif Teras Penstrukturan Pelancongan Islam 
Dalam merancang produk pelancongan Islam, aspek menetapkan objektif pelancongan adalah 
elemen yang paling asas dan utama. Kedudukan menetapkan objektif adalah ―niat‖ yang merupakan 
pokok pangkal paling utama dalam menentukan sesuatu amalan atau konsep itu menurut panduan 
wahyu samawi atau pun tidak. Dalilnya ialah hadis nabawi, “Semua amalan itu adalah dengan niat, 
dan setiap orang akan mendapat ganjaran berdasarkan apa yang diniatkannya”1. 
Hadis ini membawa beberapa sudut pemahaman yang boleh dikaitkan seperti berikut: 
1) Setiap gerak kerja itu hendaklah didasari dengan niat/ objektif. 
2) Syarat kejayaan dan kelancaran sesuatu gerak kerja itu adalah apabila ia selari dengan niat/ 
objektif. 
3) Usaha yang sama skalanya boleh memberi pulangan yang berbeza dikeranakan oleh niat/ 
objektif yang berbeza. 
Imam SyÉfi―Ê, AÍmad, Ibnu Mahdi, ―Ali bin al-MadÊnÊ, dan ramai ulama‖ lain mengatakan hadis ini 
adalah sepertiga Islam, dan ada juga yang mengatakannya sebagai seperempat Islam
2
. Ini jelas 
menunjukkan menetapkan objektif pelancongan itu adalah sepertiga atau seperempat daripada 
Pelancongan Islam itu sendiri.  
 
Pelancongan Kesedaran 
Al-Qur‖an memberi isyarat dalam perkara ini dalam ayat-ayat dimana Allah  menyuruh manusia 
mengembara dan melancong. Allah  berfirman, “Apakah tidak mereka itu berjalan di muka bumi 
sambil mereka menyaksikan kesan peninggalan umat-umat sebelum mereka?” [YËsuf: 109; GhÉfir: 
21 & 82; al-RËm: 9; FÉÏir: 44; Muḥammad: 10]; 
Dan, “Bermusafirlah kamu di atas muka bumi dan lihatlah apakah penghujung 
manusia-manusia yang mendustakan (para rasul Allah)” [Óli ‘ImrÉn: 137; al-’An‘Ém: 
11; al-NaÍl: 136];  
Dan, “Bermusafirlah kamu di atas muka bumi dan lihatlah apakah penghujung 
manusia-manusia yang berdosa” [al-Naml:69];  
Dan, “Bermusafirlah kamu di atas muka bumi dan lihatlah (nasib) umat-umat 
sebelum ini, kebanyakan mereka itu adalah musyrikin” [al-RËm: 42]. 
Antara hikmah paling utama sesuatu arahan itu disampaikan berulang kali tidak lain kerana 
keutamaan perkara tersebut. Antara peninggalan umat-umat tersebut yang dapat disaksikan ialah:  
1) Wadi al-AÍqaf yang terletak di satu perempat Arab Saudi di bahagian tenggara, yang 
dikenali dengan nama Rub― al-KhÉlÊ. Tempat ini dahulunya ialah pemukiman Kaum ÑÓd, 
umat Nabi Hud a.s. yang dikurniakan Allah dengan kekuatan fizikal terkuat dimiliki 
manusia. Kini ia adalah padang pasir tandus yang tidak dapat didiami manusia
3
. 
Bagaimanapun, kini terdapat usaha carigali arkeologi di tempat ini. 
2) Kota Mada‖in yang terletak 400km di Utara Madinah, Arab Saudi. Dahulu, ia adalah 
penempatan Kaum Tsamud, umat Nabi Soleh a.s
4
. Peninggalan mereka ialah kota yang 
penuh dengan istana, rumah, dewan, perkuburan, perpustakaan, dan lain-lain yang dipahat 
dengan begitu gah di dalam bukit-bukit berbatu pejal. 
                                                 
1 Riwayat al-Bukhari, ØaÍÊÍ al-BukhÉrÊ, jil. 1, m.s. 6, no. 1; dan Muslim, ØaÍÊÍ Muslim, jil. 3, m.s. 1515, no. 1907. 
2 Ibnu Hajar, FatÍ al-BÉri, jil. 1, m.s. 11; al-ÑAinÊ, ÑUmdah al-QÉrÊ, jil. 1, m.s. 299. 
3 Abu Khalil, Atlas al-Qur’an, m.s. 30. 
4  Ibid, m.s. 34. 




3) Kota ―Õr di Iraq, yang mana di sana terdapat banyak peninggalan arkeologi tamadun 
Babylon, tamadun teragung manusia pada zamannya, yang telah menghalau keluar Nabi 
Ibrahim a.s. dari tanah kelahirannya
1
. 
4) Laut Mati, Jordan/Palestin, yang merupakan lokasi Kota Sadum, umat Nabi Lut a.s., yang 
memperkenalkan budaya sodomi atau liwat. Kini, tiada yang berbaki melainkan air yang 
terlalu masin sehingga ikan-ikan pun tidak dapat hidup di dalamnya
2
. 
5) Wadi al-Aikah, di Tabuk, Arab Saudi, yang dahulunya merupakan penempatan Kaum 
Madyan yang terkenal dengan penipuan dalam perniagaan, umat Nabi Shu―aib a.s.3 
6) Muzium Kaherah, yang padanya terdapat jasad Fir―awn. Tentang jasad ini Allah dengan 
jelas menjelaskan sebab kenapa kesan ini dan kesan-kesan umat lain ditinggalkan, iaitu 
untuk diambil pengajaran oleh generasi berikutnya. Allah berfirman, “Pada hari ini kami 
selamatkan jasadmu (wahai Fir―awn) supaya ia menjadi pengajaran kepada orang yang 
datang selepasmu. Namun majoriti manusia lalai terhadap tanda-tanda (kekuasaan) Kami” 
[YËnus: 92]. 
Jika proses mengambil pengajaran ini tidak berlaku, sama ada kerana kelalaian atau kerana telah 
kerap melalui tempat tersebut, maka sebaiknya pemergian ke destinasi tersebut dielakkan kerana 
disebut dalam hadith Ibnu Umar r.a., “Kami bersama Rasulullah  melalui al-×ijr (tempat Kaum 
ThamËd) dimana baginda bersabda, “Janganlah kamu masuk ke tempat-tempat golongan yang telah 
menzalimi diri mereka sendiri melainkan kamu menangis kerana bimbang apa yang menimpa 
mereka akan menimpa kamu (sama ada azab atau kelakuan lalai itu sendiri)”. Baginda lalu 
mempercepat sehingga meninggalkan tempat tersebut”4. Jika baginda mempercepatkan kenderaan 
semasa melalui kawasan berkenaan kerana terpaksa, maka apatah lagi hukum menziarahi tempat 
tersebut bukan dengan tujuan mengambil pengajaran seperti yang disebut dalam nas-nas al-Qur‖an 
di atas, pastilah ia lebih wajar dielakkan. 
Nas-nas penghujahan ini turut boleh digunakan untuk menilai sektor Pelancongan ke 
Destinasi Hitam (Dark Tourims) moden seperti kawasan-kawasan peninggalan perang berupa 
terowong sulit, penjara, kawasan pelarian, bahkan kawasan malapetaka semula jadi seperti banjir 
besar, tsunami, letusan gunung berapi, gempa bumi dan sebagainya. Jika ke tempat kuno tersebut 
bertujuan untuk memberi kesedaran terhadap kekuasaan Allah, maka yang baru ini untuk memberi 
kesedaran tentang nikmat Islam yang mengajarkan keselamatan dan Iman yang membawa 
keamanan. 
 
Pelancongan Keagamaan (Religious Tourism) 
Seperti haji dan umrah yang diwajibkan menurut firman Allah, “Maka sempurnakanlah haji dan 
umrah itu Allah” [al-Baqarah:196], dan dalam hadith Jibril menurut lafaz Ibnu Khuzaimah dimana 
Rasulullah s.a.w. bersabda, “Islam itu (rukunnya ialah) engkau bersaksi bahawa tiada tuhan 
melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah, engkau mendirikan solat, menunaikan zakat, 
berhaji dan berumrah di al-Bait (Kaabah), mandi junub, menyempurnakan wudhu‖ dan berpuasa di 
bulan Ramadhan”5. 
Allah s.w.t. mewajibkan haji dan umrah, dalam keadaan kedua-dua kewajipan ini tidak dapat 
dikerjakan melainkan dengan pergi ke Mekah al-Mukarramah, maka dengan itu nyatalah bahawa 
haji dan umrah adalah antara objektif trip pelancongan yang disebut dalam Qur‖an. 
Sebagai tambahan, mengerjakan haji dan umrah juga adalah setaraf dengan jihad bersenjata 
untuk golongan yang tidak mampu melakukan perkara tersebut seperti wanita, kanak-kanak, orang 
tua atau kerana ketiadaan ruang yang syarÑÊ. Ini termaktub dalam hadis daripada Abu Hurairah r.a. 
                                                 
1  Ibid, m.s. 42. 
2  Ibid, m.s. 58. 
3  Ibid, m.s. 72. 
4 Riwayat al-Bukhari, ØaÍÊÍ al-BukhÉri, jil. 6, m.s. 7, no. 4419; Muslim, ØaÍÊÍ Muslim, jil. 4, m.s. 2286, no. 2980. 
5
 Riwayat Ibnu Khuzaimah, ØaÍÊÍ Ibnu Khuzaimah, jil. 1, m.s. 46, no. 2. Dihukum ÎaÍÊÍ oleh Ibnu al-Mulaqqin, TuÍfah 
al-MuÍtÉj, jil. 2, m.s. 128. 




yang berkata, Rasulullah  bersabda, “Jihad bagi orang tua, kanak-kanak, orang yang lemah dan 
wanita ialah haji dan umrah”1.  
Bahkan lebih lagi, ia juga adalah jihad bagi lelaki dewasa yang zahirnya mampu dan 
berpeluang, tetapi pengecut dan mempunyai fizikal yang tidak kuat berdasarkan hadis daripada 
Hasan bin Ali RA yang berkata, “Seorang lelaki datang kepada Rasulullah  dan berkata: Aku 
pengecut, dan aku lemah. Baginda menjawab: Marilah menuju jihad yang tiada durinya, iaitu haji”2. 
Termasuk dalam Pelancongan Ibadah ialah menziarahi dan bersolat di masjid-masjid yang 
disebut keistimewaannya oleh Rasulullah  seperti Masjid al-Haram di Mekah, Masjid al-Nabawi 
di Madinah, Masjid al-Aqsa di Palestin, dan Masjid Quba‖ juga di Madinah.  
Pada tiga masjid pertama tadi, Rasulullah  bersabda, “Janganlah kamu bersusah-payah 
untuk bermusafir melainkan ke tiga buah masjid, masjidku ini, Masjid al-Haram dan Masjid al-
Aqsa”3; 
Untuk dua yang pertama baginda bersabda, “Solat di masjidku ini lebih baik daripada seribu 
solat di masjid selainnya kecuali Masjid al-Haram dan satu solat di Masjid al-Haram lebih baik 
daripada seratus ribu solat di masjid selainnya”4. 
Untuk Masjid al-Aqsa, Rasulullah  bersabda, “Satu solat di masjidku lebih baik daripada 
empat solat padanya”5. Hadis ini bererti solat di Masjid al-Aqsa seperti dua ratus lima puluh solat di 
masjid lain. 
Untuk Masjid Quba‖ pula, baginda bersabda, “Barangsiapa yang berwudhu‖ di rumahnya 
kemudian datang ke Masjid Quba‖ dan bersolat di dalamnya satu solat, maka baginya pahala sekali 
umrah”6. 
 
Pelancongan Motivasi  
Iaitu untuk menguatkan semangat atau memulihkan semangat yang hilang. Intipati pelancongan ini 
terkandung dalam kisah al-IsrÉ‖ dan al-Mi―raj yang apabila dinilai daripada rentetan peristiwa yang 
berlaku sebelumnya, akan jelas bahawa rehlah ini adalah untuk memotivasikan Rasulullah .  
Peristiwa al-IsrÉ‖ dan al-Mi―raj berlaku pada tahun kesepuluh kenabian yang dinamakan 
“Tahun Dukacita”7 kerana penuh dengan peristiwa yang menyedihkan Rasulullah  di mana Bani 
Hashim dan Bani Muttalib hidup terseksa selama tiga tahun kerana boikot Quraish
8
. Tiga bulan 
selepas mereka keluar, berlaku pula kematian ayah saudara yang menjadi pelindungnya, Abu Talib 
pada bulan Rejab, dan diikuti pula dengan kematian pendamping paling setia baginda, isteri 
baginda, Khadijah binti Khuwailid yang berlaku tiga bulan kemudian di bulan Ramadhan
9
. 
Dalam perjalanan itu, Allah perlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaanNya, berupa 
sebahagian siksa neraka dan nikmat syurga, agar baginda semakin bermotivasi untuk berdakwah 
mengajak manusia masuk ke dalan syurgaNya, dan menyelamatkan mereka daripada menerima 
azab siksaan-Nya yang pedih, kekal abadi, di neraka. Baginda juga ditemukan dengan para 
pendahulu baginda dari kalangan para rasul Allah, sehingga akhirnya ditemukan dengan Allah  
sendiri. Perkara ini disebut dalam firmanNya, “Maha suci Tuhan yang memperjalankan hambaNya 
dari Masjid al-Haram ke Masjid al-Aqsa yang diberkati sekitarnya untuk menunjukkan kepadanya 
sebahagian tanda-tanda kekuasaan Kami” [al-IsrÉ’: 1]. 
                                                 
1 Riwayat al-NasÉ‖Ê, Sunan al-NasÉ’Ê, jil. 3, m.s. 113, no. 2626. Dihukum sebagai Íasan oleh Ibnu al-Mulaqqin, al-Badr 
al-MunÊr, jil. 9, m.s. 38. 
2 Riwayat al-ÙabrÉnÊ, al-MuÑjam al-AusaÏ, jil. 4, m.s. 309, no. 4287. Disebut dengan isnadnya jayyid oleh Ibnu al-
Mulaqqin, al-Badr al-MunÊr, jil. 9, m.s. 37. 
3 Riwayat al-Bukhari, ØaÍÊÍ al-BukhÉrÊ, jil. 2, m.s. 60, no. 1188; dan Muslim, ØaÍÊÍ Muslim, jil. 2, m.s. 104, no. 1397. 
4 Riwayat Ibnu Majah, Sunan Ibnu MÉjah, jil. 1, m.s. 451, no. 1406; dan Ahmad, Musnad AÍmad, jil. 23, m.s. 46, no. 
14694. Dihukum ÎaÍÊÍ oleh Ibnu Hajar, al-TalkhiÎ al-×abÊr, jil. 4, m.s. 439, no. 2069. 
5 Riwayat Hakim, al-Mustadrak, jil. 4, m.s. 554, no. 8553, diÎaÍÊÍkan olehnya dan al-Albani, Silsilah al-ÓÍÉdÊth al-
ØaÍÊÍah, jil. 6, m.s. 954-955, no. 2903. 
6 Riwayat Ibnu Majah, Sunan Ibnu MÉjah, jil. 1, m.s. 453, no. 1412. Dihukum ÎaÍÊÍ oleh al-Albani, Silsilah al-ÓÍÉdÊth 
al-ØaÍÊÍah, jil. 7, m.s. 1312, no. 3446. 
7 Al-MubÉrakfËrÊ, al-RaÍÊq al-MakhtËm, m.s. 115. 
8  Ibid, m.s. 109-112. 
9  Ibid, m.s. 115. 





Pelancongan Pendidikan (Educational Tourism/ Edu-tourism) 
Iaitu untuk mencari ilmu, guru dan iman. Tiga perkara ini saling berangkai. Contoh untuk kategori 
ini ialah seperti kisah Nabi Musa a.s. dan Nabi Khidir a.s. seperti yang terkandung dalam Surah al-
Kahf, ayat 60-82. Di dalam sunnah pula, koleksi kisah lawatan utusan-utusan kabilah Arab (wufËd) 
menemui Rasulullah  merupakan catatan yang sangat nyata. 
Rehlah ahli-ahli hadith pada zaman dahulu, bahkan pelajar-pelajar di zaman moden yang 
meninggalkan kampong halaman mereka untuk belajar di tempat lain, semuanya termasuk dalam 
kategori ini. 
Cukuplah hadis ini, “Barangsiapa melalui satu jalan untuk mencari ilmu, nescaya Allah akan 
mudahkan jalannya menuju syurga. Sesungguhnya para malaikat akan merendahkan sayapnya 
kepada para penuntut ilmu, redha dengan apa yang mereka lakukan”1 untuk menggambarkan 
kemuliaan Pelancongan Pendidikan menurut Islam. 
Beza Pelancongan Kesedaran dengan Pelancongan Pendidikan ialah Pelancongan Kesedaran 
menuju ke destinasi tertentu untuk menyaksikan dengan pancaindera sendiri, apa yang telah 
diketahui, untuk manfaat rohani sendiri. Manakala Pelancongan Pendidikan ialah untuk 
mendapatkan ilmu baru yang sebelum ini belum diketahui, atau lebih ke arah manfaat dari segi 
akademik. 
 
Pelancongan Perniagaan (Business Tourism) 
Untuk pelancongan rezeki melalui perniagaan, contoh yang cukup jelas adalah dalam firman Allah, 
“Aku bersumpah demi karavan bermusim (‘ilÉf) Quraish. Mereka berkaravan pada musim sejuk dan 
panas” [Quraish:1-2]. 
Allah  tidak bersumpah dalam al-Qur‖an melainkan dalam perkara yang dianggap besar 
dan dihormati oleh manusia. Menurut Dr. Akram ÖiyÉ‖ al-―UmarÊ, perniagaan karavan bermusim 
Quraish adalah satu sistem yang diperkenalkan oleh moyang Rasulullah  iaitu HÉshim bin ―Abd 
al-ManÉf. Karavan ini telah memainkan peranan yang sungguh signifikan pada zaman jahiliyyah, 
dimana mereka berfungsi sebagai mediator utama di antara dua kuasa terbesar dunia ketika itu, 
Rom dan Parsi, kerajaan dan komuniti. Ini kerana kedua-dua kerajaan itu mempunyai hubungan 
politik dan perkauman yang sangat tegang diantara mereka tetapi dari sudut perdagangan dan 
kepenggunaan tetap saling memerlukan antara satu sama lain. Status berkecuali Quraish telah 
mengizinkan mereka memainkan peranan tersebut dan seterusnya menjadi satu kuasa perdagangan 





Pelancongan Politik (Political Tourism) 
Pelancongan politik boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu politik dalaman dan luaran. 
Adapun politik dalaman, ia berbentuk lawatan pemimpin ke negeri-negeri di bawah kekuasaannya. 
Bentuk ini dimanifestasikan oleh Nabi Sulaiman seperti dalam kisahnya bersama koloni semut 
dalam Surah al-Naml, ayat 17-19. Kisah ini turut memberi isyarat bahawa seorang pemimpin yang 
berjaya dan bertanggungjawab mempunyai ciri selalu keluar meninggalkan istana dan pejabat 
pentadbirannya untuk menziarahi rakyat. Kisah lawatan Umar bin al-Khattab ke Palestin juga boleh 
dimasukkan dalam bab ini. Manakala untuk politik luaran pula, kisah Balqis dan Nabi Sulaiman 
dalam Surah al-Naml ayat 21-44 sesuai dijadikan contoh. 
 
Pelancongan Perubatan (Medical Tourism) 
Al-Qur‖an menyebut, “Dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah-lebah “Jadikanlah bukit-
bukau, pokok-pokok dan tempat-tempat yang manusia sediakan sebagai rumah. Kemudian 
makanlah dari setiap jenis buah dan ikutlah jalan yang Tuhanmu tetapkan buatmu ini dengan 
                                                 
1 Riwayat Abu DÉwËd, Sunan AbÊ DÉwËd, jil. 3, m.s. 317, no. 3641; Tirmizi, Sunan al-TirmidhÊ, jil. 5, m.s. 28, no. 
2646; Ibnu Majah, Sunan Ibnu MÉjah, jil. 1, m.s. 81, no. 233; Ahmad, Musnad AÍmad, jil. 41, m.s. 66, no. 8316.  
2 Al-ÑUmari, al-SÊrah al-Nabawiyyah al-ØaÍÊÍah, m.s. 76-77. 




patuh”. Maka keluarlah daripada perut mereka cecair pelbagai warna yang di dalamnya terdapat 
ubat buat manusia” [al-NaÍl: 68-69].  
Umum mengetahui bahawa madu lebah itu bukan boleh diperoleh di semua tempat. Secara 
alami, seseorang yang ingin mendapatkannya perlu melancong ke kawasan bukit bukau, hutan 
rimba atau sekurang-kurangnya kawasan ternakan lebah untuk mendapatkan madu tersebut, yang 
mana pemergian ke semua tempat tersebut melibatkan aktiviti pelancongan.  
Tuntutan mendapatkan ubat ini pula, termasuk madu, terkandung dalam keumuman ayat, 
“Dan janganlah kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan” [al-Baqarah:195], dan hadis, 
“Berubatlah kamu kerana Allah tidak menjadikan sesuatu penyakit melainkan Dia turut menjadikan 
baginya ada penawar”1. Dengan kombinasi gabungan nas-nas ini, jelaslah bahawa Pelancongan 
Perubatan adalah salah satu objektif pelancongan yang disebut oleh al-Qur‖an. 
Pelancongan perubatan ini sebenarnya boleh dibahagikan kepada dua objektif kecil di 
bawahnya, iaitu objektif berubat, dan objektif mengubati. Adapun untuk objektif kecil pertama, 
dalil yang diutarakan dalam tiga perenggan ke atas cukup memberi gambaran jelan tentang 
pensyari‖atan perkara tersebut.  
Manakala untuk objektif kecil kedua, maka semua nas yang menganjurkan untuk membantu 
sesama manusia, secara direktif atau tidak, adalah sumber yang melakar tuntutan perkara tersebut. 
Nabi Isa a.s., disebut dalam beberapa lokasi di dalam al-Qur‖an sebagai sering membantu 
mengubati orang termasuk yang buta dan sopak seperti dalam Surah Óli ―ImrÉn ayat 49 dan al-
MÉ‖idah ayat 110.  
Jika dilihat dengan lebih lanjut, Nabi Isa a.s. turut digelar dalam al-Qur‖an sebagai al-MasÊÍ 
(Óli ―ImrÉn: 45; al-NisÉ‖: 157, 171, 172; al-MÉ‖idah:17, 72, 75, al-Tawbah:30) yang jika diterjemah 
secara literal boleh dimaksudkan sebagai pelancong (orang yang banyak berpergian
2
). Apabila al-
Qur‖an menjelaskan bahawa melancong untuk mengubati orang ini adalah tugas seorang nabi iaitu 
Nabi Isa a.s., ini boleh diadaptasi sebagai tugas yang perlu diteruskan oleh para pewarisnya iaitu 
para ilmuan, berdasarkan hadis, “Sesungguhnya orang berilmu itu adalah pewaris para nabi”3. 
Mereka bukan senang-senang sahaja mewarisi ilmu kemuliaan para nabi teori, tetapi lebih utama 
ialah mereka mewarisi tugas-tugas para nabi, atau menunaikan ilmu teorotikal tersebut dalam 
bentuk praktikal amali. 
 
Pelancongan Menikmati Alam Semula Jadi (Nature Tourism/ Ecotourism) 
Objektif ini dibina berdasarkan pelbagai ayat dalam al-Qur‖an yang menyuruh manusia 
menjelalajah alam ini untuk melihat kekuasaan Allah di darat mahupun di laut. Di antara ayat yang 
ketara ialah, “Dia mengaturkan dua lautan itu bertemu, di antara mereka ada batasan yang masing-
masing tidak akan melampauinya” [al-RaÍmÉn: 19-20]. Telah dimaklumi bahawa pertemuan dua 
laut ini tidak dapat ditemui di semua tempat, maka dengan itu melancong untuk melihatnya menjadi 
satu tuntutan. Begitu juga semua ayat yang menyentuh dengan lautan dan kapal, maka di situ jelas 
sekurang-kurangnya manusia perlu ke pantai dan laut untuk menyaksikan perkara tersebut. 
 
Pelancongan Ke Geografi Asing (Geogrophical Tourism/ Geotourism) 
Perbezaan antara pelancongan ini dengan yang sebelumnya ialah pelancongan menikmati alam 
semula jadi ini membawa manusia untuk berinteraksi dengan alam semula jadi sahaja, dan bukan 
manusia. Manakala ke geografi asing ini turut memerlukan seseorang pelancong itu berinteraksi 
dengan komuniti manusia di tempat yang dilawatinya. 
Teks Qur‖an yang paling direktif dalam bab ini ialah berkenaan kisah Zulkarnain yang 
menjelajah ke Barat hingga ke air hitam, ke Timur hingga ke kawasan manusia yang belum 
                                                 
1 Riwayat Abu Daud, Sunan AbÊ DÉwËd, jil. 4, m.s. 3, no. 3855; Tirmizi, Sunan al-TirmidhÊ, jil. 4, m.s. 383, no. 2038; 
Ibnu Majah, Sunan Ibnu MÉjah, jil. 2, m.s. 1138, no. 3436; Ahmad, Musnad AÍmad, jil. 30, m.s. 394, no. 18454. 
Dihukum ÎaÍÊÍ oleh Ibnu al-Mulaqqin, TuÍfah al-MuÍtÉj, bil. 2, m.s. 8, no. 846; dan al-Albani, Silsilah al-AÍÉdÊth al-
ØaÍÊÍah, jil. 4, m.s. 207-208, no. 1650. 
2 Al-Jauhari, MukhtÉr al-ØiÍÉÍ, jil. 1, m.s. 249; alFairËz ÓbÉdÊ, al-QÉmËs al-MuÍÊÏ, m.s. 225. 
3 Riwayat al-Bukhari, ØaÍÊÍ al-BukhÉrÊ, jil. 1, m.s. 24, no. 68. 




bertamadun sama sekali sehingga tidak tahu membina rumah, dan kemudian sehingga ke kawasan 
perbukitan yang mempunyai makhluk aneh (Ya‖jËj Ma‖jËj) yang mengganggu manusia, dalam 
Surah al-Kahfi ayat 83-98. 
Ayat lain yang boleh diguna juga ialah seperti ayat sumpah berkaitan tempat seperti “(Aku 
bersumpah) Demi ÙËr SÊnÊn, dan demi Negeri yang aman ini (Mekah)” [al-ÙËr: 2-3]. Ayat ini telah 
menjadi dorongan kepada ramai manusia untuk menziarahi Bukit Tur di Semenanjung Sinai. 
Untuk perbincangan yang lanjut menggunakan pemahaman di atas, Allah  juga telah 
bersumpah dengan bulan, bintang, matahari, komet mahupun cakerawala, dan sekarang sedang 





Pelancongan Kemasyarakatan (Social Tourims) 
Ayat yang terbaik untuk difahami dalam konteks ini ialah ayat, “Wahai manusia, Kami telah 
ciptakan kamu lelaki dan perempuan, dan Kami jadikan pula kamu pelbagai masyarakat dan 
keturunan, supaya kamu saling bersuai kenal” [al-×ujurÉt: 13]. 
Kefahaman daripada ayat ini ialah memandangkan sesuatu masyarakat itu tidak akan dapat 
menjalinkan hubungan perkenalan dan diplomasi dengan masyarakat lain melainkan dengan 
berlakunya aktiviti pelancongan (keluar dari negeri kediaman sendiri) sesama mereka, maka dengan 
itu dapat difahami bahawa pelancongan politik ini adalah sangat dituntut dalam al-Qur‖an. Ini 
kerana lafaz “saling bersuai kenal” (li ta‘Éraf) itu menggunakan Îighah fi‘l muÌari‘ bi lam al-amr 
yang bermaksud arahan, maka hukum asalnya adalah wajib sehingga adanya dalil yang menafikan 
kewajipannya.  
Dan sekiranya kita mengatakan tiadanya atau lemahnya dalil yang menafikan kewajipan itu 
di hadapan dalil-dalil yang yang menyokong, terutama seperti hadith “Tiada kelebihan bangsa Arab 
melebihi bukan Arab, atau bukan Arab melebihi Arab, atau yang berkulit merah melebihi yang 
berkulit hitam, atau yang berkulit hitam melebihi yang berkulit merah”2, yang mana interaksi antara 
mereka semua tidak berlaku melainkan dengan wujudnya pelancongan yang kemudiaanya boleh 
bertukar kepada perpindahan, maka ini secara ringkasnya boleh membawa kepada wajibnya 
Pelancongan Politik yang dilakukan dengan motif untuk bersuai kenal dengan bangsa dan kaum lain 
menurut al-Qur‖an. Ini adalah berdasarkan aplikasi kaedah usul fiqh mÉ lÉ yatim al-wÉjib illÉ bih, 
fahuwa wÉjib (sesuatu yang menjadi syarat pelengkap kepada satu perkara wajib, maka sesuatu itu 
juga adalah wajib). 
Program pertukaran pelajar yang dilakukan hampir semua institut pengajian tinggi di dunia 
juga boleh dimasukkan dalam kategori ini. Bahkan, kisah Zulkarnain yang mengatur pentadbiran 
dan mengatasi jenayah yang dihadapi komuniti destinasi pertama, membantu mengajar membuat 
rumah di destinasi kedua, dan membina tembok kepungan daripada serangan makhluk ganas Ya‖juj 
dan Ma‖juj di tempat ketiga, seperti yang disebut sebelumnya, sesuai dimasukkan dalam kategori 
ini. 
Program pelancongan yang membawa pelancong ke rumah orang tua, rumah anak yatim, 
kawasan miskin dan sebagainya boleh dikategorikan dalam bab ini. Perbuatan aktivis Malaysia 
yang rancak ke Pantai Timur membantu mangsa banjir pada penghujung 2014, berintipatikan kisah 
Zulkarnain seperti yang disebut. 
 
Kesimpulan dan Cadangan: 
1) Pelancongan adalah salah satu sisi kehidupan dan keperluan manusia yang tidak diabaikan 
oleh Al-Qur‖an yang telah mengajarkan tentang kepentingan, serta panduan objektif dan 
produk pelancongan. 
2) Objektif utama pelancongan dalam Islam ialah untuk membuka fikiran manusia. 
                                                 
1 Sinar Harian, 14 Oktober 2014; Utusan Online, 25 November 2013.  
2 Riwayat Ahmad, Musnad AÍmad, jil. 38, m.s. 474, no. 23489. Dihukum ÎaÍÊÍ oleh al-Albani, Silsilah al-AÍÉdÊth al-
ØaÍÊÍah, jil. 6, m.s. 449, no. 2700. 




3) Objektif pelancongan lain dalam al-Qur‖an yang disenarai dalam kertas kajian ini ialah yang 
bermotifkan kesedaran, keagamaan, motivasi, pendidikan, perniagaan, politik, perubatan, 
alam semula jadi, geografi dan kemasyarakatan. 
4) Semua objektif-objektif tersebut berpotensi untuk dijadikan produk Pelancongan Islam. 
5) Pemasyhuran/ pengiklanan tentang objektif dan produk pelancongan berkenaan adalah 
penting untuk memperkasakan konsep Pelancongan Islam.  
6) Nas-nas dalam al-Qur‖an majoritinya disebut secara dinamik supaya boleh diaplikasikan 
setiap situasi dan era, termasuk dalam memahami sektor-sektor pelancongan baru seperti 
pelancongan ke kawasan peninggalan perang, ke angkasa, program pertukaran pelajar dan 
sebagainya. 
7) Pihak berkaitan (stakeholders) perlu memberi lebih perhatian kepada pengajian al-Qur‖an 
dan al-Sunnah untuk membantu memperkasakan bidang Pelancongan Islam ini. 
8) Stakeholders dalam semua industri yang sedang mengalami proses Islamisasi perlu 
melakukan perkara yang sama. 
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